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Activitats i projectes 
2011/2012
Memòria del Centre d’Estudis Sinibald de Mas
El Recull de Treballs 13 que tens a les teves mans es publica l’any 2012. 
Aquesta memòria vol reﬂectir les activitats i projectes treballats i programats 
entre l’assemblea celebrada el mes de març de 2011 i la celebrada el mes 
de juny d’enguany. 
Com a pròleg, destacar la voluntat de seguir consolidant les activitats i 
treballs que heretàvem d’alguna manera de la junta i presidència anterior. 
Una feina que calia conservar i que, pensem, hem estat capaços d’ampliar i 
aprofundir. Cosa gens senzilla pel nivell de treball desenvolupat en general 
i en concret, per l’anterior president, Esteve Morros.
Ens vàrem proposat interactuar amb altres entitats i associacions. Oferir-
nos i conviure en alguns projectes per ampliar el nostre coneixement i el 
sentit de servei que, ineludiblement té i ha de tenir un Centre d’estudis.
La recerca és una assignatura pendent. NO ho és, però per a molts dels 
nostres associats i amics. Sense aquesta paradoxa no tindries un recull de 
treball tan voluminós a les teves mans.
Així hem seguit oberts a rebre els treballs, però també hem anat 
esperonant per a poder reunir les màximes voluntats que ens permetin 
en un futur proper endegar un projecte més complexe o ampli com per 
necessitar de més mans per optimitzar-se. 
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L’ORGANITZACIÓ.
La vice-presidència segueix 
exercida per la Rosina Boronat, 
la secretaria per en Joel Navas, 
les funcions de tresorer i 
president, les desenvolupen en 
Jordi Cubota i l’Albert Bonet, 
respectivament. Les diferents 
seccions agrupant la resta de 
vocals. 
S’ha treballat, però de 
forma transversal en cada acció 
i activitat. Això permet opinar 
a la resta de vocals, consensuar 
i valorar més acuradament 
els suggeriments, demandes i 
comentaris que ens fan arribar 
els socis i veïns de la Torre.  
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PARTICIPACIÓ EN TROBADES, ACTES I ACTIVITATS
La presència del Centre dins del teixit associatiu i cultural ha estat 
ampli. Diferents membres de la Junta han assistit a conferències, cursos i 
jornades. S’han inscrit com a CESM i han comentat les seves experiències 
a la resta de la junta. Alguns exemples destacats:
•VII Edició Recercat. Plaça dels Coprínceps. Andorra. IRM i CCEPC. Maig 2011.
•VIII Edició Recercat. P. Fires i Congressos. Tarragona. IRM i CCEPC. Maig 2012. 
•Trobada de Centres d’Estudis i Recerca del Penedès. 
-Edició VII abril-2011 Torredembarra.
-Edició VIII abril-2012 Sitges.
•III Jornades d’Estudi i Divulgació de les terres del Gaià. Març-2011 Santes Creus. 
  Organitzades   pel Centre d’Estudis del Gaià. 
•Fòrum de les Terres del Gaià. Maig-2011. Ajuntament de Torredembarra. 
  Organitzat pel Fòrum del Gaià i diversos centres d’estudi i entitats.
•II marxa per les terres del Gaià.
•III marxa per les terres del Gaià.
•Litterarum. Amposta.
COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS I CENTRES D’ESTUDIS
Com avançàvem a l’inici de l’escrit, hem dedicat molts esforços i atenció 
per establir sinèrgies amb altres entitats i associacions. Més enllà del molt 
interessant intercanvi de les nostres publicacions amb els centres associats 
a l’IRMU i a altres entitats, i de rebre les seves, hem donat prioritat a les 
diferents peticions que ens han adreçat per col·laborar, ja sigui per produir 
o formalitzar actes o dissenyar edicions, etc.
Patronat Municipal de Cultura.
•XIII Premis Vila de Torredembarra. 
•VIII Premi al treball de recerca de Batxillerat Sinibald de Mas.
•Conferència ““L’encastellament de la marca al Baix Gaià (segles X-XII)”
a càrrec d’Antoni Virgili Colet
•Diada de Sant Jordi.
Parades de llibres a cada edició. 
Presentació al 2012 de “Història del Baix Gaià. Edat Moderna” del Professor Rovira i 
“10.000 refranys catalans. 370 frases fetes” del nostre company Josep Pujol.
•El president del Centre és membre del patronat de cultura. 
Biblioteca Mestre Maria Antònia. 
•L’Aula de la Gent Gran d’URV organitzada pel Centre i per l’Antena del   
  Coneixement Torredembarra es co-organitza i té lloc a la seva sala de formació. 
•Club de lectura  i presentacions de llibres, aportem especialistes per enriquir el col·loqui. 
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Grup Nus Escènic de Torredembarra. 
•Per l’estrena de l’obra “El Casament dels petitburgesos”, 
vàrem assumir l’edició d’un programa d’informació 
complementària de setze pàgines.
Arxiu Municipal 
•Redacció d’un projecte global de detecció, identiﬁcació i 
catalogació del patrimoni global Torrenc. 
Consell Municipal de Sostenibilitat de 
Torredembarra. 
•Organització conjunta d’una exposició sobre les 
ediﬁcacions de pedra seca, una conferència i una caminada 
per identiﬁcar construccions.
•Xerrada i visionat d’un documental “L’obra d’un 
gegant”
  Organització conjunta cicle de taules rodones sobre la 
Violència a la llar. . 
Instituts i escoles de Torredembarra 
•Se’ls fa arribar puntualment informació de les activitats. 
•Varen participar en la visita d’observació astronòmica. 
•Conferència sobre programari lliure a càrrec del prof. Ortiz.
URV. 
•Consolidació de l’ Aula de la Gent Gran. 
•La totalitat de les activitats del centre són co-organitzades o compten amb la col·laboració de 
l’Antena, ja sigui com a consultors o suportant part de les despeses.
Club d’escacs de Torredembarra 
•Noves sessions especials de l’Espai de debat, conduïts per en Gabriel Comes i altres membres 
del club d’escacs. 
La Gaianada 
•Cicle d’espais de debat sota el nom: “Els motius de la 
Crisi” coorganitzat amb la secció d’Arts Visuals.
Nois de la Torre
•Taula rodona “Concursos de castells, una eina de futur?”. 
Concurset 2011.
Associació Restauradors Torredembarra
•“Jornada Tècnica de gastronomia.” A càrrec d’Oriol 
Castro, cap de cuina creativa de la fundació      El Bulli 
i  de Josep Gual Galofré, historiador local 
Fira dels Indians
•Taula rodona: “El Patrimoni dels Indians a Catalunya”. 
Xarxa municipis indians.
Ona La Torre
•Taula rodona: “La comunicació local: Personalitat i 
Proximitat”.
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PAISATGE I TERRITORI 
Cal destacar la nostra participació a l’Associació Terres del Gaià. És un 
projecte integral que vol aplegar totes les voluntats d’acció al territori per la 
seva preservació, difusió i promoció. En som membres fundadors i li dediquem 
esforços  perquè creiem que és una eina molt important. Tanmateix, cal seguir 
treballant per donar a conèixer l’entorn, proper o més llunyà, amb el plus de 
qualitat d’implementar-lo amb guiatges culturals i contacte amb especialistes 
locals.
• 8 de maig
Excursió a 
Bonastre
Travessa a peu per les rodalies 
del municipi de Bonastre.
•4 de juny
Sortida al El 
Parc Natural del 
Delta de l’Ebre
Deltebre - Ecomuseu- Platja 
Els Muntells- Barra del 
Trabucador - Poble Nou 
del Delta – Punta de la 
Banya – Mirador Pont de 
Través – La casa de fusta 
– Sant Carles de la Ràpita 
(subhasta de Peix) Mirador 
de Guardiola.
•19 de juny
Excursió Final de Curs Sant 
Joan del Codolar
Passejada botànica pels volts de l ’ermita i dinar de 
germanor
• 9 de juliol 
Castell d’El Catllar / 
Centre d’interpretació dels 
castells del Baix Gaià
A càrrec de Marc Dalmau, arqueòleg
• 27  d’agost
Observació Astronòmica
A càrrec de  Roger Cabré, URV, i Quim Moreno, 
titular de l ’Observatori Torredembarra. 
• 13 de novembre 
Sortida a la Zona 
Recuperada del Fondo 
del Mata. El Vendrell
Passejada, explicació procés de recuperació 
de l ’indret i Vermut “especial”
• 27 de novembre
Sortida – Caminada
Torredembarra/
Tarragona per la Costa.
•19 de febrer
“1ª etapa de la ronda 
verda del Gaià” . 
Altafulla, nou tram recuperat per un pla 
d’inserció, horts ecològics, visita a El Mèdol, 
riu Gaià, tram recuperat amb capdal. 
D’altres punts d’interès: El pic de Sant   
                Simplici, el castellot i el mirador de Sant Antoni.
•15 d’abril 
Monestir de Ripoll 
– Scriptorum – Museu 
Etnogràﬁc – La Farga Pujol.
Viatge en autocar. Tota la visita és a peu pel Casc històric 
de Ripoll.
•27 de maig
“El Ball del Sant Crist 
de Salomó”
Ball parlat, teatre, dansa, llum...
•10 de juny
Sortida/ﬁ de curs.
Selmella i Saburella
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FORMACIÓ
Aquesta secció, com joventut, ha esdevingut un eix transversal i 
inspirador. A banda de la consolidació de l’Aula de la Gent Gran, hem 
volgut seguir treballant per donar més exigència en els continguts. 
Cal esmentar que l’opció de combinar xerrades-conferències al divendres 
i sortides complementaries l’endemà al matí ha comportat que la formació 
sigui exponencial. Això comporta que cada cop necessitem guiatges de més 
contingut per a les sortides. Ho hem solventat, posant-nos en contacte amb 
centres d’estudis de les zones a visitar. La resposta ha estat molt positiva. 
Volem destacar el professor Llagostera del Centre d’Estudis Comarcals 
del Ripollès i del Prof. Joan Antonio Montaña del Centre d’Estudis de 
la Terra Alta, que van ser uns guies d’excepció per descobrir Ripoll i els 
paisatges de la Batalla de l’Ebre, respectivament. Alguns exemples:
Cursos: 
• Observació de peixos (sessions teòrica i pràctica), a càrrec de Pere Abelló i Iris Gual.         
• Organitzats per la secció de Ciències i la resta per la secció de formació.
• Escriptura Creativa, a càrrec d’Albert Bonet 
• Curs (I i II) fotograﬁa, d’iniciació i perfeccionament digital, a càrrec de Lluís Pérez Pla
• Iniciació al Word, a càrrec de Juanjo Díaz. 
Conferència i sortida
•27/28 de maig
El cicle de l’aigua
Conferència: El Cicle de l’aigua
A càrrec de Jordi Aguilera Orpinell, enginyer 
químic.
Dissabte.Visita a les instal·lacions de la Depuradora 
(EDAR, Estació depuradora d’aigües residuals), del 
municipi de Torredembarra. 
• 22/23 de juliol 
Cinquena edició Observació de 
Peixos
Taller Teòric
Dissabte. Taller Pràctic. Platja, davant de cal Boﬁll. 
A càrrec de Pere Abelló, de l’Institut de Ciències 
del Mar i Iris Gual, biòloga i estudiosa del fons 
marí de la nostra platja 
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•16/17 setembre. 
Conferència:
“El modernisme i la Sagrada Familia”
A càrrec de Roger Miralles Arquitecte. Escola Superior 
d’arquitectura URV Reus
Dissabte. Sortida Cultural: Sagrada Familia. Barcelona. 
Es visita les Façanes, Museu, Nau Central i les Escoles. 
Visita guiada serveis educatius Patronat Sagrada 
Familia 
•14/15 d’octubre 
Conferència: 
“El modernisme. Josep Maria Jujol I 
Gibert (1879-1949)” 
A càrrec de Josep Llinàs Carmona Arquitecte. Dissabte 
Sortida Cultural: Església del Sagrat Cor de Vistabella 
i Santuari de la Mare de Déu de Montserrat. Montferri. 
Visita guiada. Amb Josep Llinàs Carmona Arquitecte
•16/17 de març
Conferència
“Les defenses de costa durant  la Guerra 
Civil a Torredembarra i Altafulla” 
A càrrec de l’historiador Àngel Archilla 
Sortida a peu. Defenses de costa a Torredembarra i 
Altafulla”. A càrrec de l’historiador Àngel Archilla 
•27/28 d’abril 
Conferència
“L’encastellament de la marca al Baix 
Gaià (segles X-XII)”
a càrrec d’Antoni Virgili Colet. Professor d’història 
medieval al Departament de Ciències de l’Antiguitat 
i de l’Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.
Sortida a Santes Creus, ajornada.
•18/19 de maig
“Viatge a la memòria”
Conferència. La Batalla de l’Ebre: Avui.
A càrrec de David Tormo. Doctor en Història.
Dissabte. Corbera d’Ebre: Poble Vell i Centre 
Interpretació “115 dies” – Pinell del Brai Celler 
Modernista. Amb el guiatge d’en Joan Antonio Montaña, 
president del Centre d’Estudis de la Terra Alta i del 
Patronat Municipal del Poble Vell de Corbera.
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TAULES RODONES
•6 de maig
“Eleccions municipals de 
Torredembarra’11”
Debat amb els caps de llista de les diferents 
formacions polítiques que es presentaran a 
Torredembarra. Condueixen el debat: Jordi 
Salvat i Raquel Martínez, periodistes
• 13 de maig
“Eleccions municipals de 
Torredembarra’11” (II)
Debat amb els caps de llista de les diferents 
formacions polítiques que es presentaran a 
Torredembarra. Condueixen el debat: Jordi 
Salvat i Raquel Martínez, periodistes
• 23 setembre. 
Fira dels Indians
“El Patrimoni dels Indians a 
Catalunya”.
Xarxa municipis indians
• 1 d’octubre
“Concursos de castells, una eina 
de futur?
Co-organitzat amb la Colla “Nois de la Torre”
• 28 octubre. 
 “La Crisi, ara i aquí” 1ª part.
• 3 de febrer
 “Cultura contra violència sexista”
• 17 de febrer
 “La Crisis, ara i aquí...” (II)
• 11 de maig
Taula Rodona “5 anys d’Ona La Torre”
La Comunicació local “Proximitat 
i personalitat”
• 25 de maig 
“ Violència a casa: Què cal fer?”
CONFERÈNCIES
•2 setembre. 
Presentació: Recull de treballs 
núm. 12. Conferència: 
“La història i els historiadors 
locals” 
A càrrec de Montserrat Gibert. 
• 7 setembre 
“La Fibromialgia”
Presentació del llibre: “Estimar-me, per 
què no?”. A càrrec d’Àngels Espeig i Eva M. 
Mohedano. 
• 2 de desembre
“La Biennal de Venècia 2011. Una 
passejada per l’art contemporani”.
Conferència a càrrec d’en Pere Bruix, artista 
plàstic i visual.
• 20 de gener, divendres
Campus d’Excel·lència 
Internacional Catalunya Sud
Sr. Jordi Cartanyà Director Executiu
• 10 de març
Visita Exposició-Conferència autor. 
Avelino Perpiñán. Pintura
Visita comentada per l’autor i xerrada.
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CONCERTS
AUDITORI PAU CASALS SANT 
SALVADOR- EL VENDRELL
• 6 de novembre
Cicle de Tardor
Enrique Bagaria, piano
Obres de Leonora Milà, Xavier 
Monsalvatge, R. Schumann i F. List.
• 11 de desembre
Cicle de Tardor
Trio Kandinsky
Tres aﬁnitats: Robert Schuman, Klara 
Wieck. Schuman i Johannes Brahms.
• 15 de gener
Cors i Orquestra Simfònica 
del Conservatori de música de 
la Diputació de Tarragona
Mireia Tarragó, soprano, Ignasi Piqué, 
piano i Martí Ferrer, director
Obres de: J. Haydn, F. Schubert, J.C. 
Arriaga, G. Fauré, E. Toldrà
i F. Poulenc
• 12 de febrer
Octet de Violoncels i 
Orquestra Xavier
Montsalvatge de L’IEA 
Oriol Martorell
Martí Selga, ﬂauta de bec; Aïna Antón, piano; 
Joan Antón Pich, director octet violoncels;
Heriberto Fontseca, director
Obres de G.P. Teleman, J.S. Bach, F. Schubert, 
M. de Falla, H. Villalobos i E. Morera. 
• 11 de març  
Cor “Todos Unidos de Japón”
Des del gener de 2011 el cor amateur de Tòquio i 
Sinagawa es varen unir per crear el Cor.
CLUB DE LECTURA
• 26 de gener
Tres sombreros de copa de Miguel 
Mihura
Ramón García, de l’Antena de Cambrils. 
Professor de literatura i de l’URV. 
 
• 23 de febrer
Carta al pare de Franz Kafka, 
Participa l’Anna Maria Vila, professora del 
Departament de Filologia Catalana de la URV.
• 22 de març
L’Eneida de Publi Virgili Marón 
Amb la participació del Dr. Jesús Carruesco, 
professor de Filologia Clàssica de la URV 
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AULA DE LA GENT GRAN
• 5 de maig
“Què fou la setmana tràgica?”
Xavier Ferré, URV. 
• 12 de maig
Sortida de l’Aula de la Gent Gran
“Visita a Tarragona”
a càrrec de Josep Maria Sabaté, URV. 
• 19 de maig
“Quin és el full de ruta actual de la 
Unió Europea?”
Santiago J. Castellà, URV. 
• 2 de juny
“Curiositats històriques de la 
medecina, “
Federico Adan, URV. 
• 9 de juny
“Temps Moderns (II)”
Josep Maria Sabaté, URV. 
• 13 octubre. 
“Temps Moderns (III). “
Josep M. Sabaté Professor 
• 20 octubre. 
“La importància de la família en la 
integració social. “
Elisa Abellán. URV
 • 3 de novembre
“Principals reptes de les relacions 
internacionals en el segle XXI: 
L’era de la globalització.”
Oliver Klein Bosquet. 
• 17 de novembre
“Internet, per a què?”
Ramon Fèlix  Palau Martín
• 1 de desembre
“L’abat Escarré”
Francesc Roig Queralt
• 15 de desembre
“Les sagnies, una pràctica 
ancestral vigent”
Enric Contreras Barbeta
• 19 de gener
 “El canvi climàtic que va formar el delta 
del Ebre” 
Álvaro Arasa Tuliesa. 
• 2 de febrer
“La vegetació natural de les comarques de 
Tarragona” 
Josep Maria Llorach. 
• 16 de febrer
“Espanya i la Segona Guerra Mundial” 
Joan M. Thomàs
•15 de març 
“Les mentides de la ciència”
José Luís Paternain Suberviola
• 29 de març
“Sàhara Occidental: 35 anys d’exili, 35 anys 
d’ocupació”.
Joan Maria Maixé. Historiador i Autor.
 
• 3 de maig
 “Les dones durant la dictadura de 
Franco i la transició democràtica.”
Meritxell Ferré
17 de maig
 “El càncer de còlon i de recte”
Joan Lluís Borràs
• 7 de Juny 
“La maçoneria”  
Santiago José Castellà.
• 14 de juny
Acte de Cloenda
“Temps Moderns (IV)”
Josep M. Sabaté
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ESPAI DE DEBAT
L’espai de debat amb cinema, de la secció d’Arts Visuals, és una eina 
de futur. Paradoxalment, es va ampliant l’assistència, per tant la seva 
consolidació, però alhora el sostre d’assistència per sessió es manté bastant 
estable. S’han projectat vint-i-una pel·lícules agrupades en onze cicles: 
• 29 de maig
Títol únic
“L’eriçó”
• 5 de juny/ 12 de juny
“Els motius de la Crisi”
“Capitalismo: Una Historia de amor”
Director: Michael Moore
“Germinal”
Director: Claude Berri
A càrrec de La Gaianada i la secció d’Arts 
Visuals
• 11 de setembre/ 25 de setembre 
Cicle: “Hereus”
“Pa Negre” 
Director: Agustí de Villaronga
“Tres dies amb la familia” 
Directora: Mar Coll
 
• 9 d’octubre / 30 d’octubre
Cicle: “El perill a casa “
“La duda” 
Director:  John Patrick Shanley
“Celebration” 
Director: Thomas Vinterberg
• 27 de novembre
Cicle” Els escacs i la vida”
“La defensa Luzhin” 
Director: Marleen Gorris 
Presenta i condueix el debat: 
Gabriel Comes i Josep Antoni Nieves Alarcón
Organitza la secció d’Arts Visuals i el Club 
d’Escacs de Torredembarra.
•  18 de desembre
Cicle ” El Nadal com a 
element cinematogràﬁc”.
“Grandes Esperanzas” 
Director: Alfonso Cuaron.
•  15 de gener / 29 de gener
Cicle:  “La màgia o la maledicció 
de “ser especial” 
“Intacto” 
Director:  Juan Carlos Fresnadillo
“Sin limites” 
Director:  Neil Burger
•  12 de febrer / 26 de febrer
Cicle: “El preu de fer-se gran”
“El tambor de hojalata” 
Director: Volker Schlöndorﬀ.
“El Bola” 
Director: Achero Mañas.
•  11 de març / 25 de març
Cicle: “La presó: Rehabilitació o 
enclaustrament? 
“El profeta“ 
Director:  Jacques Audiard.
“Flower Power”  
Director: Joel Hershman
•  1 d’ abril / 22 d’abril
Cicle: “Reinventar-se un mateix”
“Atando cabos” (The shipping news) 
Director:  Lasse Hallström.
“Shirley Valentine” 
Director: Lewis Gilbert
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Cicle: “ Històries”
•  6 de maig 
“No habrá paz para malvados” de Enrique 
Urbizu 
•  20 de maig 
“La piel que habito” de Pedro Almodovar
•  3 de juny
“The artist” de Michel Hazanavicius. 
•  17 de juny 
“Criadas y señoras” de Tate Taylor
ESTUDIS, RECERCA I 
PUBLICACIONS PRÒPIES
El dia 2 de setembre de l’any 2012 es va 
presentar a la Sala de Plens de l’Ajuntament de 
Torredembarra l’anterior edició del Recull de 
Treballs, concretament el número 12. 
A l’acte vàrem poder oferir una molt 
interessant conferència de la professora 
Montserrat Capdevila, professora de l’URV, 
membre del Centre d’Estudis d’Altafulla que 
va parlar sobre la importància dels historiadors 
locals. 
El dia 18 de desembre vàrem presentar “La 
Mar dels pescadors de Baix a Mar”  de Gabriel 
Comes i Iris Gual. Una monograﬁa important 
que combinava els testimonis directes amb 
les dades històriques i cientíﬁques. Ens va 
acompanyar el president de la coordinadora 
de centres d’estudis de parla catalana, Josep 
Santesmases que va parlar sobre la importància 
de les edicions locals.  El capità del port, Oriol 
Milà, per la seva banda va aportar una positiva 
valoració de l’obra presentada. No voldríem 
oblidar la generosa presidència de l’acte a càrrec 
de la presidenta del Patronat de Cultura, Sra. 
Maria Rosa Guasch que va posar en relleu els 
esforços del centre i la seva importància en la 
vida social i cultural de Torredembarra.  
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DIFUSIÓ I 
COMUNICACIÓ
L’espai propi, amb 
periodicitat quinzenal, a la 
ràdio local Ona La Torre, 
“La Veu del Centre” es va 
suspendre el passat mes de 
setembre. Les diﬁcultats 
per garantir un producte de 
qualitat ens van fer decidir 
per col·laborar directament 
amb l’àrea de programes i 
informatius facilitant la 
producció. S’ha optat per 
coordinar-se i treballar 
les diferents entrevistes 
que permetin aprofundir i 
divulgar les activitats.
Les activitats del centre d’estudis es publiquen a la premsa local i 
provincial, ja sigui en les diferents agendes o en destacats. 
L’Agenda-tríptic de les activitats editat pel Centre segueix amb una 
periodicitat bimensual. 
Totes les nostres activitats es publiquen a l’Agenda Cultural del 
Patronat Municipal de cultura, de caràcter mensual i a l’agenda setmanal 
dels Centres d’Estudis de parla catalana.
La nostre WEB, www.sinibald.cat segueix informant de les properes 
activitats, publica notícies sobre les ja realitzades i permet redireccionar-se 
cap a les altres eines de difusió com els blocs de l’Espai de debat o el de 
Ciències.
Estem presents al facebook, amb força amics com a canal de fer arribar 
notícies a un ampli espectre de gent. 
• Sinibald de Mas
• Espai de debat
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La línia ha de ser, necessàriament seguir consolidant. Els diferents 
fòrums es manifesten preocupats per la pervivència dels Centres d’Estudis i 
de l’associacionisme en general. L’experiència ens demostra que les darreres 
associacions que es creen compten amb la participació de gent més jove, en 
funció de què siguin ells mateixos els que la creen. L’assignatura pendent 
és establir un procés de substitució o relleu que rejoveneixi els quadres dels 
Centres d’estudi o d’associacions de recuperació de la memòria local.
Volem seguir treballant les noves situacions, des d’un punt de vista més 
sociològic. Dissenyar activitats que permetin obtenir claus d’interpretació 
de les diferents situacions de qualsevol camp d’inﬂuència, ja sigui econòmic, 
cientíﬁc, social etc. 
Ens hem compromès amb la lluita contra les violències a la llar. 
Periòdicament, programarem activitats per a seguir reﬂexionant i difonen el 
que cal fer i com.
La relació amb les escoles i instituts ha de ser més ﬂuïda. Intentarem trobar 
la manera de no semblar un problema més a la llarga llista de responsabilitats 
que han de desenvolupar els centres d’ensenyament i esdevenir productors 
d’activitats complementàries que no representin solament més feina. 
L’espai entre l’escola i la família, aquesta franja que reivindicava el “Pla 
d’Entorn”, és un espai a on treballar les institucions i les entitats de la mà.
Seguirem fent activitats que puguin atraure més al jovent i als nuclis 
familiars. Activitats que puguin venir les famílies poden esdevenir una forma 
de donar-nos a conèixer i poder treballar millor.
A nivell institucional, seguirem treballant per la consolidació de 
l’Associació Terres del Gaià i per la trobada de centres d’estudis del Tarragonès, 
Alt Camp, Penedès i Conca que s’està deﬁnint  i que estant previst que es 
convoqui per primer cop el sis d’octubre, podria ser que en el moment de 
presentar aquesta publicació ja s’hagi realitzat.
Seguirem recolzant la recerca, personal o en grup, així com el treball per 
organitzar i tirar endavant un projecte rigorós per poder detectar, analitzar, 
identiﬁcar i valorar el patrimoni torrenc.
LA JUNTA
